





Umjetna inteligencija i kompatibilizam: 
mogućnost postanka slobodnog uma 
u determiniranom tijelu
Sažetak
Ovaj rad istražuje mogućnost davanja kompatibilističkog argumenta iz aspekta umjetne 
inteligencije. Ključna pretpostavka našeg rada jest da je umjetna inteligencija načelno mo­
guća i da se realizira na računalnim arhitekturama u bitnome nalik današnjim. Uz taj je 
uvjet moguće dati definiciju slobode koja je pomirljiva s determiniranim izračunom, uz 
pomoć načelne nedokučivosti inteligentnog procesa. Ovo se temeljem funkcionalizma može 
translatirati u filozofiju (ljudskog) uma. Pitanje je li moguće naš argument adaptirati za 












McCarthy	 i	Hayes	 su	 još	kasnih	1960-ih	 (McCarthy,	Hayes	1969)	u	 svom	
radu	argumentirali	da	je	od	nekoliko	reprezentacija	prirodnog	svijeta	za	po-
trebe	umjetne	 inteligencije	 samo	nekoliko	 stvarno	primjenjivo	u	 kontekstu	
























































Veza slobode i (umjetne) inteligencije
Jedna	 provizorna	 definicija	 slobode,	 odnosno	 slobodne	 volje,	 koju	 želimo	
usvojiti	sadržava	sljedeće	značajke:

















mički	 utemeljen	 i	 zatvoren	 na	 posljedice	 socijalno	 prihvatljivog	 sustava	
zaključivanja«,	pa	za	 to	koristimo	pojam	‘racionalan’.	Još	nam	je	potrebna	
definicija	verzijskog	prostora.	Verzijski	prostor	je	prostor	odabira	načina	dje-









































































epistemički	 utemeljenom	 stavu	 (istinitom,	 opravdanom	 vjerovanju)	 koji	 je	
zatvoren	pod	nekim	socijalno	prihvatljivim	sustavom	zaključivanja.	Pod	»so-
cijalno	 prihvatljiv	 sustav	 zaključivanja«	 podrazumijevamo	mogući	 logički	





čivanja,	 što	bi	 impliciralo	da	 je	 slobodan	 izbor	barem	djelomično	socijalni	
konstrukt.	Ako	 gledamo	 eksternalistički	 (kada	 ćemo	 neku	 odluku	 nazvati	
slobodnom),	 to	 je	 sasvim	 razumljivo,	 ali	mi	zauzimamo	 jači	 stav,	 slijedeći	
Wittgensteinove	argumente	(Wittgenstein	1953):	nije	moguće	dati	bilo	kakav	


































U	 izradi	 umjetne	 inteligencije	 postoje	 nekompetitivni	 (npr.	 slaganje	 slaga-
lice),	kompetitivni	(npr.	 igranje	šaha)	 i	semikompetitivni	(npr.	vožnja	auta)	
konteksti.	 Korištenje	 nasumičnosti	 (posebno	 u	 najopćenitijem	 verzijskom	
prostoru),	osim	ekperimentiranja,	korisna	je	tehnika	zbunjivanja	protivnika	u	
kompetitivnim	kontekstima,	pa	će	tamo	biti	češće	upotrebljavana.






















































No	moguće	 je	 i	 bolje	 s	DTS-om,	 da	 ne	 ovisi	 o	 slučajnosti.	 Ideja	 se	 nazi-
va	heuristikom:	možda	je	moguće	pronaći	dobre	aproksimacije	za	NP-teške	
probleme6	koji	su	polinomijalni.	Ovo	je	često	moguće	napraviti	strojnim	uče-








































U	ovom	 smo	 radu	 istražili	mogućnost	 kompatibilističkog	 argumenta	 za	 fi-
lozofiju	(ljudskog)	uma.	Vjerujemo	da	je	moguće	argumentirati	o	umu	kao	
nečemu	inheretno	ljudskom,	no	mi	nismo	htjeli	prihvatiti	ovaj	stav	jer	je	do-
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Kako	 zauzimamo	 inkluzivnu	 poziciju,	 ne	
smijemo	pretpostaviti	da	stroj	slijedi	ljudsku	
inteligenciju,	nego	da	slijedi	inteligenciju	kao	







Artificial Intelligence and Compatibilism: 
Possibility of Emergence of the Free Mind in the Determined Body
Abstract
This paper explores the possibility of a compatibilistic argument from the aspect of artificial 
intelligence. A key assumption for our argument is that artificial intelligence is in principle 
possible and that it is realized on computer architectures similar to today’s architectures. With 
these assumptions, it is possible to give a definition of freedom which is compatible with a de­
terministic calculation, by using unattainableness of intelligent process computation. By using 
functionalism as a background theory, this can be translated in philosophy of (the human) mind. 
The question whether our argument is adaptable to different theories in philosophy of mind is 
left open.
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